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Esta guía describe conocimientos que permiten profun-dizar en el inicio de la vida humana como resultado 
de la unión fecunda entre un hombre y una mujer, que le 
darán al lector algunas herramientas para proyectar la pa-
ternidad y la maternidad en su plan de vida matrimonial. 
A medida que se comprenda mejor el desarrollo humano 
desde sus etapas iniciales y de los cambios naturales que 
ocurren en la mujer en el periodo de la gestación, aumen-
tará la capacidad de reconocer la dignidad del ser humano 
y, en consecuencia, de la sexualidad conyugal, cuna de vida.
Los nuevos matrimonios se ven enfrentados a grandes 
desafíos, por lo que es necesario conocer cada vez con ma-
yor delicadeza y profundidad el valor de su sexualidad, 
con el fin de tomar decisiones con verdadero criterio, ya 
que de esto dependerá vivir con mayor amplitud su capa-
cidad de amar dentro del vínculo matrimonial. El aborto 
es uno de estos desafíos que, por desconocimiento o por 
deconstrucción cultural, ha tenido en los últimos años 






































to constituye una invitación a reflexionar más sobre su 
realidad y verdaderas consecuencias.
Asimismo, se pretende estimular tanto en novios como 
esposos la reflexión acerca de temas tan relevantes como el 
amor humano, la sexualidad conyugal, la grandeza de la fe-
cundidad humana, la elección del método de planificación, 
el cuidado de la fertilidad. Pero también se espera suscitar 
la toma de decisiones en escenarios específicos, como el de 
un embarazo inesperado o la posible infertilidad. 
¿Cuánto se reflexiona sobre estos temas tan trascenden-
tales sobre la sexualidad y la fecundidad en el noviazgo y 
en el matrimonio? Esta guía será una herramienta valiosa 
para propiciar este diálogo en pareja.
